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The Consideration of Rock Festival mainly FUJI ROCK FESTIVAL. The relation of their planning and 
































1997 年から毎年 7 月末に開催される野外ロックフェ






1997 30,000 ― 30,000  
1998 67,000 ―   
1999 72,000    
2000 61,000    
2001 79,000    
2002 90,000    
2003 100,000 32,700 37,000 31,000 
2004 102,000 30,000 30,000 30,000 
2005 125,000 35,000 40,000 35,000 
2006 131,000 36,000 40,000 39,000 
2007 127,000    
2008 119,000    
2009 123,000 36,000 38,000 34,000 
2010 125,000 34,000 37,000 39,000 
2011 115,000 27,000 35,000 30,000 
2012 140,000 30,000 40,000 31,000 
2013 111,000 30,000 40,000 40,000 
2014 102,000 30,000 40,000 40,000 
2015 115,000 32,000 39,000 34,000 
2016 125,000 30,000 40,000 40,000 








トランス → レッドマーキー →グリーンステージ  



























    
図６ グリーンステージ各アクティビティ 
 
 
b.)フィールド・オブ・ヘブン 
 収容人数は 5,000人、ステージ周辺には屋台があり、
音楽鑑賞と飲食という「娯楽」と「生活」のアクティビ
ティの要素が密接に交わっていると考えられる。 
 
図４ ステージ図 
 
  
図５ フィールド・オブ・ヘブン各アクティビティ 
 
荒天になると、一斉に各屋台のテントで雨宿りをする
姿が見受けられ、テント内のスムーズな身動き・飲食が
困難になる状態が見受けられた。 
 
 
c.)その他インフラ面 
 
図９ 車両通路ダイアグラム 
表動線を通るコースと、本部側(図版上部)から迂回す
る裏動線コースと大きく２つに分かれている。 
エントランスから長距離を有するステージでは、裏動
線を通ることが円滑な手段となる。 
 
一般客エリアと車両の共用動線においても、双方の円
滑な移動をはかるために、歩車分離の動きが見られる。 
 
 
 
 
４． フジロック設備計画 
(1) １.トイレ配置 
各ステージ間・ステージ脇に 75～100のトイレがおお
よそ 400mスパンでの設置。 
 
(2) ゴミ捨て場の配置計画と人員配置 
屋台前で常にゴミが発生するエリアと、時間帯によっ
て各地のゴミが集まり膨大なゴミが発生するエリアの
大きく２つの分類でスタッフの配置スタイルが異なる。 
 
５． 結論： 
フェスティバルの公演に必要なコンテンツを即席で設
営し、終演後に撤収をするという一連の流れは、 
都市の形成に必要な要素を必要に応じて組成すると
いうことで、まちづくりとの大きな関連性が見られ、シ
ンプルな建築形態が形成されることから、都市計画の形
態を明瞭に表している。 
ロックフェスがポピュラー音楽の分野にとどまらず、
建築物として会場計画においても注視され、今後の都市
計画に役立つ点が増えていくとよいと私は考える。 
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